















































































































































































































































































































































































































































































































































































きる。／本質を理解して発信できている。／相手を話に巻き           込むこと
ができる。 
・「アクティブ・リスニング」…積極的に相手の話を理解しようという姿勢を持つ。不明なこと                    
は明確にする。 
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The aim of this article is to analyze the fact and background of “communication competence”. It 
should be noted that “communication competence” has no contents. The discourse products “real” 
(expectation and pressure) and the recognition to be prerequisite. And “hyper-meritocracy” is 
involved with the discourse. 
 
【Keywords: communication ability, communicative competence, Discourse Analysis, hyper-
meritocracy, individualization】 
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